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Abstrak 
 Sekarang ini perkembangan bisnis semakin ketat terutama dalam industri 
perhotelan. Untuk menghadapi persaingan tersebut, Hotel Borobudur Jakarta 
memerlukan sebuah perencanaan sistem maupun teknologi informasi yang baik dan 
terpadu sehingga informasi yang dihasilkan dapat mendukung kinerja operasional dan 
membantu manajerial dalam mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan suatu 
permasalahan dengan tepat dan cepat. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kelemahan yang ada pada 
Hotel Borobudur Jakarta sehingga kami dapat merencanakan strategi sistem maupun 
teknologi informasinya. 
Metode yang digunakan dalam menganalisis sistem adalah melalui beberapa 
tahapan, yaitu penelitian lapangan dengan survey terhadap sistem informasi yang telah 
berjalan, analisis terhadap hasil wawancara dan penelitian kepustakaan.  
Hasil yang dicapai adalah dimana Hotel Borobudur Jakarta memerlukan adanya 
perencanaan strategi informasi agar informasi yang dihasilkan dapat mendukung 
pencapaian tujuan strategis perusahaan. 
Kesimpulannya  dengan adanya perencanaan strategi sistem dan teknologi 
informasi yang baik, diharapkan Hotel Borobudur Jakarta dapat memberikan pelayanan 
yang lebih baik kepada pelanggan serta bertahan menghadapi persaingan saat ini dan di 
masa yang akan datang. 
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